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W dniu 30 czerwca 2008 r. odbyła się w Centrum Onko-
logii – Instytucie w Warszawie uroczystość oddania do 
użytku cytommammobusu. Pojazd został ufundowany 
ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych, przy znacznym wsparciu finansowym 
Samorządu województwa mazowieckiego. Wyposażony 
jest w pracownię mammograficzną z mammografem cy-
frowym oraz gabinet pobrań cytologicznych. Cytomam-
mobus będzie wykonywał badania przesiewowe na tere-
nie województwa mazowieckiego. W uroczystości oprócz 
władz Centrum Onkologii wzięli udział przedstawiciele 
Samorządu województwa mazowieckiego na czele z mar-
szałkiem Adamem Struzikiem. 
Cytommammobus
W dniu 3 lipca 2008 r. z wizytą w Centrum Onkologii 
– Instytucie w Warszawie była Pani Prezydentowa Maria 
Kaczyńska. Dając przykład Polkom, wykonała mammo-
grafię. Następnie zwiedziła nowo uruchomiony cyto-
mammobus. Na zakończenie wizyty spotkała się z panem 
dyrektorem prof. Markiem P. Nowackim. W trakcie tego 
spotkania zostały poruszone problemy związane z re-
alizacją badań przesiewowych. Pani Maria Kaczyńska 
zgodziła się włączyć w kampanię promującą profilaktykę 
raka piersi. 
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W bieżącym, 2008 roku, 18 maja w Waszyngtonie, 
obok prof. Lizbeth Kenny, dyrektora Centrum Onkolo-
gii w Queensland oraz prof. Claude’a Manelfe, radio-
loga z Uniwersytetu w Tuluzie, trzecim honorowym 
członkiem ACR został prof. Andrzej Kułakowski. Jest 
to nie tylko ogromny zaszczyt dla samego laureata, ale 
również znaczące i ważne wyróżnienie oraz uznanie dla 
polskiej onkologii, tym bardziej że to już trzeci, po prof. 
A. Hliniaku i B. Maciejewskim honorowy członek ACR 
z  Polski.
To wyróżnienie jest szczególne, bo dotyczy polskie-
go chirurga-onkologa i zostało przyznane na wniosek 
zespołu radioterapii onkologicznej z MD Anderson 
Cancer Center and Institute w Houston. Prof. Barry 
Pressman, prezydent ACR, przedstawiając sylwetkę prof. 
A. Kułakowskiego, podkreślił jego ogromny wkład we 
współpracę amerykańsko-polską w zakresie programów 
skryningowych raka piersi, rehabilitacji po mastektomii 
oraz promocji wielodyscyplinarnych zespołów narządo-
wych w diagnostyce i terapii nowotworów, jak również 
konsekwentnej realizacji polityki tworzenia wielospecja-
listycznych ośrodków onkologicznych w Polsce. Prezydent 
ACR podkreślił, że dedykując swoje ponad 50 lat życia 
Instytutowi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, 
prof. A. Kułakowski jest jednocześnie inicjatorem i pre-
zydentem Polskiego Towarzystwa Ku Pamięci tej wybitnej 
uczonej.
Jestem przekonany, że to wyróżnienie zasługuje na 
odnotowanie w annałach polskiej onkologii. Czasopismo 
Nowotwory jest najwłaściwszym miejscem dla odno-
towania tego wydarzenia i złożenia prof. Andrzejowi 
Kułakowskiemu należnych mu gratulacji, co niniejszym 
w imieniu społeczności polskich onkologów czynię.
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